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ГалинаЩиельсь³а
УЧАСТЬСОЮЗУУКРАЇНЦІВВЕЛИКОЇБРИТАНІЇУ
БОРОТЬБІЗРАДЯНСЬКИМТОТАЛІТАРНИМ
РЕЖИМОМУ40-Х–80-ХРОКАХ
ХХСТОЛІТТЯ
Óêðà¿íñüêà ïîë³òè÷íà åì³ãðàö³ÿ, ùî íàáóëà ìàñîâîãî õàðàêòåðó â
ÕÕ ñòîð³÷÷³, çàëèøàºòüñÿ îäí³ºþ ç íåäîñòàòíüî âèâ÷åíèõ ñòîð³íîê â
³ñòîð³¿ óêðà¿íñüêîãî íàðîäó. Ì³æ òèì, çíàéøîâøè ïðèòóëîê ó êðà¿íàõ
Çàõ³äíî¿ ªâðîïè òà Àìåðèêè, âîíà ñòàíîâèëà ñîáîþ âàãîìó ñèëó â
ïîøèðåíí³ ³íôîðìàö³¿ ïðî Óêðà¿íó, ïàí³âíó ïîë³òè÷íó ñèñòåìó òà áðàëà
àêòèâíó ó÷àñòü ó íàö³îíàëüíî-âèçâîëüí³é áîðîòüá³ ïðîòè ðàäÿíñüêîãî
òîòàë³òàðíîãî ðåæèìó. Ó ï³äñóìêó òàêà ä³ÿëüí³ñòü çàõ³äíî¿ ä³àñïîðè
äàëåêî ïåðåðîñëà ö³ë³ çâè÷àéíîãî åòíîêóëüòóðíîãî ñàìîçáåðåæåííÿ é
çóìîâëþâàëàñÿ òà íàäèõàëàñÿ ö³ëÿìè ïåðåâàæíî íàö³îíàëüíî-
ïîë³òè÷íîãî õàðàêòåðó. Îäí³ºþ ³ç îñîáëèâîñòåé ïîë³òè÷íî¿ åì³ãðàö³¿ áóëà
¿¿ âèñîêà îðãàí³çîâàí³ñòü, çàâäÿêè êîòð³é áóëî ñòâîðåíî íèçêó ñòðóêòóð
íàö³îíàëüíîãî ñïðÿìóâàííÿ, ÿê³ ÷àñòî âèçíà÷àëè é ñïðÿìîâóâàëè
ãðîìàäñüêó àêòèâí³ñòü óêðà¿íñüêî¿ åòí³÷íî¿ ãðóïè â êðà¿íàõ ïîñåëåííÿ.
Ä³ÿëüí³ñòü á³ëüøîñò³ óêðà¿íñüêèõ îðãàí³çàö³é òà ¿õíÿ àêòèâíà ó÷àñòü ó
íàö³îíàëüíî-âèçâîëüíîìó ðóñ³ âèìàãàº äåòàëüí³øîãî äîñë³äæåííÿ,
ñòàíîâëÿ÷è ïåâíó ïðîãàëèíó â ³ñòîðè÷íîìó çíàíí³. Çîêðåìà, íà îñîáëèâó
óâàãó çàñëóãîâóº áàãàòîð³÷íà ä³ÿëüí³ñòü ïðîâ³äíî¿ ãðîìàäñüêî¿
îðãàí³çàö³¿ â Îá’ºäíàíîìó Êîðîë³âñòâ³ Ñîþçó Óêðà¿íö³â ó Âåëèê³é
Áðèòàí³¿ (ÑÓÁ).
Âàæëèâó äæåðåëüíó áàçó ïðè äîñë³äæåíí³ ó÷àñò³ ÑÓÁ ó íàö³îíàëüíî-
âèçâîëüí³é áîðîòüá³ ïðîòè ðàäÿíñüêîãî òîòàë³òàðíîãî ðåæèìó ñòàíîâëÿòü
äîâ³äêè Ì³í³ñòåðñòâà çàêîðäîííèõ ñïðàâ ïðî ä³ÿëüí³ñòü åì³ãðàíòñüêèõ
íàö³îíàë³ñòè÷íèõ îðãàí³çàö³é, ùî çáåð³ãàþòüñÿ ó ôîíä³ 1 “Öåíòðàëüíîãî
Êîì³òåòó Êîìóí³ñòè÷íî¿ ïàðò³¿ Óêðà¿íè” Öåíòðàëüíîãî äåðæàâíîãî
àðõ³âó ãðîìàäñüêèõ îá’ºäíàíü Óêðà¿íè (äàë³ – ÖÄÀÃÎ Óêðà¿íè) òà ôîíä³
4629 “Òîâàðèñòâà êóëüòóðíèõ çâ’ÿçê³â ç óêðà¿íöÿìè çà êîðäîíîì”
Öåíòðàëüíîãî äåðæàâíîãî àðõ³âó âèùèõ îðãàí³â âëàäè òà óïðàâë³ííÿ â
Êèºâ³ (ÖÄÀÂÎ)1 . Ó âêàçàíèõ äîâ³äêàõ ìè çíàõîäèìî äàí³ ïðî îðãà-
í³çàö³þ òà ïðîâåäåííÿ àíòèðàäÿíñüêèõ âèñòóï³â ÑÓÁ, àêö³é ïðîòåñòó íà
______________________________________
1 Союз Українців у Великій Британії // Альманах „Гомону України”. – 2001. – С. 87-
104.; Центральний державний архів вищих органів влади та управління України
(далі – ЦДАВО України). – Ф. 4629. – Оп. 1. – Спр. 27; Центральний державний
архів громадських об’єднань України (далі – ЦДАГО України). – Ф. 1. – Оп. 24. –
Спр. 185; Там само. – Оп. 25. – Спр. 271; Там само. – Спр. 446.
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çàõèñò óêðà¿íñüêèõ ïîë³òâ’ÿçí³â òà ïðî ðîëü Ñîþçó Óêðà¿íö³â â àêòè-
â³çàö³¿ íàö³îíàëüíî-âèçâîëüíî¿ áîðîòüáè óêðà¿íñüêî¿ ñï³ëüíîòè â
Îá’ºäíàíîìó Êîðîë³âñòâ³. Âàãîìîþ äëÿ äîñë³äæåííÿ º ñòàòòÿ “Ñîþç Óêðà-
¿íö³â ó Âåëèê³é Áðèòàí³¿”, ïðèñâÿ÷åíà 50-ð³÷÷þ ä³ÿëüíîñò³ ÑÓÁ2 , â ÿê³é
ïîäàíî çàãàëüíó õàðàêòåðèñòèêó çîâí³øíüî-³íôîðìàö³éíî¿ ä³ÿëüíîñò³
Ñîþçó òà íàéá³ëüø ìàñîâèõ àêö³é ïðîòåñòó îðãàí³çîâàíèõ íèì. Ö³êàâó
³íôîðìàö³þ ïðî ó÷àñòü ó íàö³îíàëüíî-âèçâîëüíîìó ðóñ³ Â³ää³ëó ÑÓÁ ó
Íîòò³í´åì³ îòðèìóºìî ³ç ñïîãàä³â Ï. Ðàôàëþêà “Â 45-ë³òòÿ çàñíóâàííÿ
Íîòò³í´ãàìñüêîãî Â³ää³ëó Ñîþçó Óêðà¿íö³â ó Âåëèê³é Áðèòàí³¿”3 .
Íà îñíîâ³ àíàë³çó àðõ³âíèõ äæåðåë òà íèçêè ïðàöü, ÿê³ òîðêàþòüñÿ
îêðåìèõ ïèòàíü ç ö³º¿ ïðîáëåìè, àâòîð ñòàâèòü ïåðåä ñîáîþ çàâäàííÿ
ïðîñë³äêóâàòè ïðîöåñ ôîðìóâàííÿ ïîë³òè÷íî¿ åì³ãðàö³¿ â Îá’ºäíàíîìó
Êîðîë³âñòâ³, âèçíà÷èòè ³äåîëîã³÷íó òà ïîë³òè÷íó ñïðÿìîâàí³ñòü
³ìì³ãðàíò³â, ùî ñêëàëè îñíîâó Ñîþçó Óêðà¿íö³â ó Âåëèê³é Áðèòàí³¿,
ïîêàçàòè ó÷àñòü ÑÓÁ ó áîðîòüá³ ïðîòè ðàäÿíñüêîãî òîòàë³òàðíîãî ðåæèìó
ó 40-õ – 80-õ ðîêàõ ÕÕ ñòîë³òòÿ òà âèçíà÷èòè éîãî ðîëü â îðãàí³çàö³¿
ãðîìàäñüêî¿ àêòèâíîñò³ óêðà¿íñüêèõ ³ìì³ãðàíò³â ó Âåëèêîáðèòàí³¿ â ö³é
ñôåð³.
Ìàñîâà åì³ãðàö³ÿ ó Âåëèêó Áðèòàí³þ ðîçïî÷àëàñÿ ï³ä ÷àñ Äðóãî¿
ñâ³òîâî¿ â³éíè òà â ïåðø³ ïîâîºíí³ ðîêè. Ï³ñëÿ êàï³òóëÿö³¿ Ôðàíö³¿ ó â³éí³
ç Í³ìå÷÷èíîþ 1940 ðîêó òà ïåðå¿çäó ïîëüñüêèõ åì³ãðàíòñüêèõ âëàñòåé äî
Âåëèêîáðèòàí³¿ áóëè åâàêóéîâàí³ ³ ïîëüñüê³ â³éñüêîâ³ ÷àñòèíè, ó ñêëàä³
ÿêèõ ïåðåáóâàëè óêðà¿íñüê³ ñòàðøèíè òà â³éñüêîâîñëóæáîâö³, ùî ñëó-
æèëè ó ïîëüñüêîìó â³éñüêó íà êîíòðàêòí³é îñíîâ³ ç óïîâíîâàæåííÿ óðÿäó
ÓÍÐ. Ùå îäíó ãðóïó ³ìì³ãðàíò³â â ðîêè â³éíè òâîðèëè ó÷àñíèêè íà-
ö³îíàëüíî-âèçâîëüíî¿ áîðîòüáè ÎÓÍ-ÓÏÀ, ÿê³ íàâåñí³ ³ âë³òêó 1944 ðîêó
ïîòðàïèëè ó í³ìåöüê³ îáëàâè ³ áóëè ñèëîì³öü âèâåçåí³ äî Ôðàíö³¿. Á³ëü-
ø³ñòü ³ç íèõ â ñêîðîìó ÷àñ³ îïèíèëàñü íà ñòîðîí³ çàõ³äíèõ “àëüÿíò³â” ³
íàïðèê³íö³ 1944 ðîêó òà íà ïî÷àòêó 1945 ïåðå¿õàëà äî Âåëèêîáðèòàí³¿.
Ö³é ãðóï³, ùî íàë³÷óâàëà ïîíàä 1000 îñ³á çàãðîæóâàëà íåáåçïåêà
íàñèëüíî¿ ðåïàòð³àö³¿ äî Ðàäÿíñüêîãî Ñîþçó, òîìó á³ëüø³ñòü ³ç íèõ
òàêîæ âñòóïèëè äî ïîëüñüêî¿ àðì³¿ ï³ä áðèòàíñüêèì êîìàíäóâàííÿì4 .
Íàñòóïíèì äæåðåëîì ïîïîâíåííÿ óêðà¿íñüêî¿ ³ìì³ãðàö³¿ â Îá’ºä-
íàíîìó Êîðîë³âñòâ³ ñòàëè âîÿêè ïîëüñüêî¿ àðì³¿ ï³ä êîìàíäóâàííÿì
ãåíåðàëà Àíäåðñà, ñôîðìîâàíî¿ â³äïîâ³äíî äî ðàäÿíñüêî-ïîëüñüêî¿ óãî-
äè â³ä 30 ëèïíÿ 1941 ðîêó ç ïîëüñüêèõ ãðîìàäÿí, âêëþ÷íî ç áàãàòüìà
______________________________________
2 Союз Українців у Великій Британії // Альманах „Гомону України”. – 2001. – С. 87-
104.
3 Рафалюк П. В 45-ліття заснування Ноттінґгамського Відділу Союзу Українців у
Великій Британії. – Ноттінґгам, 1994. – 143 с.
4 Олеськів В. До початків Союзу Українців у Великій Британії // Альманах „Гомону
України”. – 2001. – С. 107.
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óêðà¿íöÿìè ³ç Çàõ³äíî¿ Óêðà¿íè, ùî ïåðåáóâàëè íà òîé ÷àñ â ðàäÿíñüêèõ
òþðìàõ ³ êîíöòàáîðàõ. Ó 1946–1947 ðîêàõ. áëèçüêî 6000 óêðà¿íö³â (çà
³íøèìè äàíèìè áëèçüêî 5000 â ê³íö³ 1945 – íà ïî÷àòêó 1946 ðîê³â5 ),
âîÿê³â ïîëüñüêîãî êîðïóñó ãåíåðàëà Àíäåðñà, ïðèáóëè äî Âåëèêîáðèòàí³¿
ç ²òàë³¿, äå êîðïóñ îïèíèâñÿ íàïðèê³íö³ â³éíè6 .
Âåñíîþ 1947 ðîêó äî Âåëèêîáðèòàí³¿ ç òàáîðó äëÿ â³éñüêîâîïîëîíåíèõ
ó Ð³ì³í³ (²òàë³ÿ) áóëî ïåðåâåçåíî 8500 âîÿê³â Óêðà¿íñüêî¿ Äèâ³ç³¿
“Ãàëè÷èíà” (ïåðåéìåíîâàíî¿ ó êâ³òí³ 1945 ðîêó íà ²-øó Óêðà¿íñüêó Äè-
â³ç³þ Óêðà¿íñüêî¿ Íàö³îíàëüíî¿ Àðì³¿ (² ÓÄ ÓÍÀ) – Ã. Ù.)7 . Îñòàòî÷íîìó
ð³øåííþ àíãë³éñüêîãî óðÿäó íàäàòè äîçâ³ë äèâ³ç³éíèêàì ïåðå¿õàòè äî
Âåëèêî¿ Áðèòàí³¿, ÿê çàçíà÷àâ ïðåäñòàâíèê ãîëîâíîãî êîìàíäóâàííÿ àí-
ãë³éñüêèõ â³éñüê ó Êàçåðò³ Äåí³ñ Ã³ëñ, ÿêèé çä³éñíþâàâ ïåðåâ³ðêó óêðà-
¿íñüêèõ âîÿê³â â ²òàë³¿, ñïðèÿëè òðè ãîëîâí³ ôàêòîðè, à ñàìå: 1) ïëóòàíèíà
ñåðåä áðèòàíñüêèõ óðÿäîâö³â ùîäî óòî÷íåííÿ ãåîãðàô³÷íîãî îòîòîæíåííÿ
öèõ ïåðåâàæíî ñ³ëüñüêèõ ìåøêàíö³â, ÷èé ðåã³îí íàðîäæåííÿ (òîáòî
Ãàëè÷èíà) ó Ñõ³äí³é ªâðîï³ áóâ îá’ºêòîì ÷èñëåííèõ çàâîþâàíü ç ïîñò³é-
íèìè ïåðåñóâàííÿìè êîðäîí³â òà çì³íîþ âëàäè; 2) íåáàæàííÿ áðèòàíñü-
êîãî óðÿäó áóòè îá’ºêòîì íîâèõ ñêàíäàëüíèõ äîìàãàíü ðàäÿíñüêèõ ðåïà-
òð³àö³éíèõ êîì³ñ³é, ÿê³ íå ïðèâåçëè ç ñîáîþ æîäíèõ ïåðåêîíëèâèõ ìàòå-
ð³àë³â, ùî äîâîäèëè á íàÿâí³ñòü ñåðåä âîÿê³â 1-¿ ÓÄ ÓÍÀ âîºííèõ
çëî÷èíö³â; 3) âèñîêà íàö³îíàëüíà ñâ³äîì³ñòü âîÿê³â 1-¿ ÓÄ ÓÍÀ, êîòð³
ââàæàëè ñåáå íåâ³ä’ºìíîþ ÷àñòèíîþ Óêðà¿íñüêî¿ Íàö³îíàëüíî¿ Àðì³¿, ùî
âèð³øèëà ñêîðèñòàòèñÿ í³ìåöüêîþ äîïîìîãîþ äëÿ áîðîòüáè ïðîòè ÑÐÑÐ8 .
Ó òðàâí³ 1947 ðîêó, ó çâ’ÿçêó ç íåñòà÷åþ ðîáî÷î¿ ñèëè ï³ñëÿ â³éíè,
Âåëèêà Áðèòàí³ÿ îäíà ç ïåðøèõ â³äêðèëà ñâî¿ êîðäîíè äëÿ ìàñîâîãî
ïåðåñåëåííÿ ïåðåì³ùåíèõ îñ³á – “ä³ï³” (“Displaced Persons” – “Dipi”)9 .
Ïðîòÿãîì 1947–1949 ðîê³â äî Âåëèêîáðèòàí³¿ ç òàáîð³â Í³ìå÷÷èíè é
Àâñòð³¿ ïðèáóëî áëèçüêî 21–24 òèñÿ÷ ÷îëîâ³ê³â ³ æ³íîê10 . Ó ïåðåâàæí³é
á³ëüøîñò³ öå áóëè îñîáè, âèâåçåí³ í³ìöÿìè íà ïðèìóñîâó ïðàöþ, ïîë³òè÷í³
âò³êà÷³ ç Óêðà¿íè, êîëèøí³ â’ÿçí³ í³ìåöüêèõ êîíöåíòðàö³éíèõ òàáîð³â òà
³íø³, ÿê³ íå áàæàëè ïîâåðòàòèñü äî ì³ñöü ïåðåäâîºííîãî ïðîæèâàííÿ.
Òàêèì ÷èíîì, äî ñêëàäó óêðà¿íñüêî¿ åì³ãðàö³¿, ùî íàïðèê³íö³ 1940-õ
ðîê³â îïèíèëàñÿ íà Áðèòàíñüêèõ îñòðîâàõ, ââ³éøëè ïðåäñòàâíèêè ð³çíèõ
______________________________________
5 Gorodeckis M. Aspects of upbringing influencing assimilation among the children of European
immigrants in Great Britain. – Bedford College University of Oxford. – 1985. – р. 32.
6 Кравець Р. Українці у Великобританії // Українська діаспора. – 1994. –  № 5. – С. 46.
7 Panchuk B. Heroes of Their Day. The Reminscences of Bogdan Panchuk. Edited and with
an introduction by Lubomyr Y. Luciuk.– Ontario: The Multicultural History Society. Ontario
Heritage Foundation, 1983. – р. 158.
8 Боляновський А. Дивізія “Галичина”. Історія. – Львів, 2000. –  С. 376-377.
9 Маруняк В. Українська еміграція в Німеччині і Австрії по Другій світовій війні. –
Мюнхен: Академічне вид–во д-ра Петра Белея, 1985. – С. 329.
10 Кравець Р. Українці у Великобританії // Українська діаспора. – 1994. –  №5. – С. 47.
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ïîë³òè÷íèõ ³ â³éñüêîâèõ óãðóïóâàíü, á³æåíö³ òà ïåðåì³ùåí³ îñîáè, ÿêèõ
îá’ºäíóâàëà îäíà õàðàêòåðíà ðèñà, à ñàìå: ð³øó÷èé ïðîòåñò ïðîòè íà-
ñèëüñòâà ç áîêó ðàäÿíñüêîãî òîòàë³òàðíîãî ðåæèìó. ²äåîëîã³÷íà òà ïîë³òè÷íà
ñïðÿìîâàí³ñòü ³ìì³ãðàíò³â, ùî ñêëàëè îñíîâó óêðà¿íñüêèõ îá’ºäíàíü,
çîêðåìà é öåíòðàëüíî¿ ãðîìàäñüêî¿ îðãàí³çàö³¿ Ñîþçó Óêðà¿íö³â ó Âåëèê³é
Áðèòàí³¿, âåëèêîþ ì³ðîþ âèçíà÷èëà ìåòó òà íàïðÿìêè ¿õíüî¿ ä³ÿëüíîñò³.
Ñîþç Óêðà¿íö³â ó Âåëèê³é Áðèòàí³¿ áóâ çàñíîâàíèé 19 ñ³÷íÿ 1946 ðîêó â
Åä³íáóðç³. Ç 670 çàðåºñòðîâàíèõ ²í³ö³àòèâíèì Êîì³òåòîì óêðà¿íö³â – âîÿê³â
ïîëüñüêèõ çáðîéíèõ ñèë, 409 âíåñëè çàÿâè òà ñòàëè ÷ëåíàìè ÑÓÁ11 . Íà
ê³íåöü 1946 ðîêó ÷èñëî ÷ëåí³â çðîñëî äî 143212 . Â íàñòóïí³ ðîêè ç ïðè¿çäîì
ïåðåì³ùåíèõ îñ³á òà çâ³ëüíåííÿì ç³ ñòàòóñó â³éñüêîâîïîëîíåíèõ âîÿê³â ²-¿
ÓÄ ÓÍÀ, ÿê³ ñòàëè ïîòóæíèì äæåðåëîì ïîïîâíåííÿ àêòèâó, ñïîñòåð³ãàâñÿ
íàäçâè÷àéíî âèñîêèé ïðèð³ñò ÷ëåí³â îðãàí³çàö³¿. Ñòàíîì íà 31 ãðóäíÿ 1949 ðîêó
çàãàëüíà ê³ëüê³ñòü çàðåºñòðîâàíèõ ÷ëåí³â ñÿãíóëà 23 60813 .
Áðèòàíñüêèé óðÿä, ïðèõèëüíî ñòàâëÿ÷èñü äî îðãàí³çàö³éíèõ ïîòðåá
óêðà¿íñüêî¿ ñï³ëüíîòè, ÷åðåç ð³ê ï³ñëÿ óñòàíîâ÷èõ çáîð³â, çã³äíî ç ÷èííèì
áðèòàíñüêèì çàêîíîäàâñòâîì, ôîðìàëüíî çàðåºñòðóâàâ ÑÓÁ 20 ãðóäíÿ
1947 ðîêó ÿê òîâàðèñòâî ç îáìåæåíîþ â³äïîâ³äàëüí³ñòþ (Limited Company
¹ 446916)14 òà ó 1948 – ÿê áëàãîä³éíó îðãàí³çàö³þ15 . Òàêå þðèäè÷íå îôîðì-
ëåííÿ ÑÓÁ çàêëàëî ì³öí³ îñíîâè ÿê äëÿ çîâí³øíüîãî ïðåäñòàâíèöòâà, òàê ³ äëÿ
áàãàòîãðàííîãî ïîäàëüøîãî ðîçâèòêó âíóòð³øíüîãî æèòòÿ îðãàí³çàö³¿.
Çã³äíî ³ç çàðåºñòðîâàíèì Ñòàòóòîì ÑÓÁ, â îñíîâó ä³ÿëüíîñò³ îðãàí³çàö³¿
áóëî ïîñòàâëåíî òàê³ çàâäàííÿ: ñïðèÿòè, ï³äòðèìóâàòè é çàõèùàòè äîáðîáóò
òà ³íòåðåñè óêðà¿íö³â íà Áðèòàíñüê³é çåìë³ òà íàäàâàòè ¿¿ ÷ëåíàì ìîðàëüíó òà
ìàòåð³àëüíó äîïîìîãó; ïëåêàòè ñåðåä ÷ëåí³â îðãàí³çàö³¿ óêðà¿íñüêó êóëüòóðó
òà òðàäèö³¿, çíàéîìèòè óêðà¿íö³â ç áðèòàíñüêèì ñïîñîáîì æèòòÿ é íàäàâàòè
ð³çíîãî ðîäó äîïîìîãó ïðè âëàøòóâàíí³ óìîâ äëÿ ïðîæèâàííÿ òà ñîö³àëüíîãî
çàáåçïå÷åííÿ16 . Íå ìåíø âàæëèâîþ ä³ëÿíêîþ ïðàö³ ÑÓÁ ñòàëà áàãàòîãðàííà
çîâí³øíüî-³íôîðìàö³éíà ä³ÿëüí³ñòü, ÿêà ïðîâîäèëàñÿ çàâæäè â àñïåêò³
ï³äòðèìêè âèçâîëüíî¿ áîðîòüáè óêðà¿íñüêîãî íàðîäó.
______________________________________
11 Звіт із Першого Організаційного З’їзду “Союзу українців у Великій Британії” /СУБ/,
який відбувся в днях 19  і 20 січня 1946 р. в Единбурзі, Шотландія // Наш Клич
(додаток). – 1946. – Ч.  2/4. – С. 2.
12 Протокол Звичайних Загальних Зборів Союзу Українців у Великій Британії, які відбулися
в днях 17 і 18 січня 1947 р. // Бібліотека та архів ім. Т. Шевченка в Лондоні. – С. 2.
13 Звіт з діяльности СУБу за час від 1 січня 1949 до 31 грудня 1949 // Українська
думка. – 1950. –  19 березня. – Ч. 11(159). – С. 3.
14 Звіт з діяльности Союзу Українців у Великій Британії за рік 1996. – Лондон:
Українська Видавнича Спілка, 1997. – С. 2.
15 Протокол І засідання Президії Ради СУБ з дня 26 і 27 червня 1948 // Бібліотека та
архів ім. Т. Шевченка в Лондоні. – С. 84.
16 Memorandum of Association, The Companies Act, London: Ukrainian Publishers Ltd.,
1948. – р. 1-2.
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Ó äîâ³äö³ Ì³í³ñòåðñòâà çàêîðäîííèõ ñïðàâ ÓÐÑÐ ïðî óêðà¿íñüêó
åì³ãðàö³þ, ñêëàäåí³é 1949 ðîêó íà îñíîâ³ ð³çíèõ äæåðåë, Ñîþç Óêðà¿íö³â
ó Âåëèê³é Áðèòàí³¿ íàçâàíî îñíîâíîþ îðãàí³çàö³ºþ óêðà¿íö³â â Àíãë³¿:
“Çîâí³øíüî – öå îðãàí³çàö³ÿ âçàºìîäîïîìîãè ³ îï³êè, ÿêà í³áè çàõèùàº ³
ïðåäñòàâëÿº ³íòåðåñè óêðà¿íö³â ïåðåä àíãë³éñüêèì óðÿäîì ³ íà ì³ñöÿõ. Ïî
ñóò³ - íàéá³ëüøà â ªâðîï³ óêðà¿íñüêà íàö³îíàë³ñòè÷íà àíòèðàäÿíñüêà
îðãàí³çàö³ÿ, ùî ìàº áåçïîñåðåäí³é êîíòàêò íå ò³ëüêè ç àíãë³éñüêîþ
ðåàêö³ºþ ³ àíãë³éñüêèì óðÿäîì, àëå é ç àíãë³éñüêîþ ðîçâ³äêîþ”17 .
Íàéá³ëüø àêòèâíà ä³ÿëüí³ñòü ÑÓÁ ñïðÿìîâàíà íà áîðîòüáó ç ðà-
äÿíñüêèì òîòàë³òàðíèì ðåæèìîì ðîçãîðíóëàñÿ ç 1954 ðîêó, êîëè ï³ñëÿ ñìåðò³
Ñòàë³íà ðîçïî÷àâñÿ ïðîöåñ ë³áåðàë³çàö³¿ òà ïîñëàáëåííÿ ³äåîëîã³÷íîãî
êîíòðîëþ, âíàñë³äîê ÿêîãî ðåàá³ë³òîâàí³ í³ìö³, àâñòð³éö³, ïîëÿêè ÷è
ïðåäñòàâíèêè ³íøèõ íàö³îíàëüíîñòåé, ïðè¿æäæàþ÷è äî Âåëèêîáðèòàí³¿,
ðîçïîâ³äàëè ïðî ðàäÿíñüêó ä³éñí³ñòü. ßê ñòâåðäæóº äîâãîë³òí³é ãîëîâà
Â³ää³ëó ÑÓÁ ó Íîòò³í´åì³ Ï. Ðàôàëþê, ïåðø³ â³ðîã³äí³ äàí³ â³ä æèâîãî
ñâ³äêà ðàäÿíñüêèõ êîíöòàáîð³â óêðà¿íñüêà íîòò³í´åìñüêà ãðîìàäà ïî÷óëà â
ëþòîìó 1954 ðîêó ç äîïîâ³ä³ êîëèøíüîãî ïîë³òâ’ÿçíÿ í³ìêåí³ Áðè-
´³òè ¥åðëÿíä18 . Ó öüîìó æ ðîö³ ç ³í³ö³àòèâè Ñîþçó Óêðà¿íö³â ó Ëîíäîí³ áóâ
çàñíîâàíèé Êîì³òåò Îáîðîíè Óêðà¿íñüêèõ Ïîë³òè÷íèõ Â’ÿçí³â, çàõîäàìè
ÿêîãî íà òåðåíàõ Âåëèêî¿ Áðèòàí³¿ áóëî çä³éñíåíî íèçêó ð³çíîìàí³òíèõ
àêö³é, ñïðÿìîâàíèõ íà çàõèñò ïðàâ ïîë³òâ’ÿçí³â. Ñåðåä íàéá³ëüø ïîøèðåíèõ
ôîðì ïðîòåñòó áóëè äåìîíñòðàö³¿, ìàí³ôåñòàö³¿ òà â³÷à ç âèñòóïàìè ÿê
óêðà¿íö³â, òàê ³ áðèòàíö³â, ï³êåòóâàííÿ ðàäÿíñüêîãî ïîñîëüñòâà â Ëîíäîí³,
ðîçïîâñþäæåííÿ ëèñò³âîê, ìàñîâå ïîøèðåííÿ â³äîìîñòåé ïðî óâ’ÿçíåíèõ
óêðà¿íñüêèõ ïàòð³îò³â, çâåðíåííÿ äî áðèòàíñüêîãî óðÿäó, Îðãàí³çàö³¿
Îá’ºäíàíèõ Íàö³é, Ì³æíàðîäíî¿ Ôåäåðàö³¿ Ëþäñüêèõ Ïðàâ òà ³íøèõ ì³æ-
íàðîäíèõ ³íñòèòóö³é19 . ×àñòî ïðîâîäèëàñÿ òàê çâàíà “òåëåôîí³÷íà àêö³ÿ”,
ï³ä ÷àñ ÿêî¿ â äîìîâëåíèé ÷àñ ê³ëüêà äåñÿòê³â îñ³á òåëåôîíóâàëè äî ðà-
äÿíñüêîãî ïîñîëüñòâà ç âèìîãîþ çâ³ëüíèòè êîãîñü ³ç â’ÿçí³â20 .
Ó 1956 ðîö³ óêðà¿íñüêà ³ìì³ãðàö³ÿ îçíàéîìèëàñÿ ç ëèñòîì óêðà-
¿íñüêèõ ïîë³òè÷íèõ â’ÿçí³â, íàïèñàíèì íà òîíêîìó ïîëîòí³, â ÿêîìó îïè-
ñóâàëîñÿ ñèòóàö³þ â êîíöòàáîðàõ. Ëèñò, äàòîâàíèé 30 âåðåñíÿ 1955 ðîêó,
ï³äïèñàíèé ïñåâäîí³ìàìè â³ñüìîõ ïðåäñòàâíèê³â ç ÷îëîâ³÷îãî òàáîðó ³
ï’ÿòè – ³ç æ³íî÷îãî, áóâ ôàêòè÷íî çâåðíåííÿì äî ÎÎÍ. 23 âåðåñíÿ 1956 ðîêó
â Íîòò³í´åì³ áóëî îðãàí³çîâàíî â³÷å ïðîòåñòó, íà ÿêîìó, êð³ì óêðà¿íö³â,
áóëè ïðèñóòí³ ïðåäñòàâíèêè ³íøèõ ïîíåâîëåíèõ íàðîä³â. Çáîðè âèíåñëè
______________________________________
17 ЦДАГО України. – Ф. 1. – Оп. 24. – Спр. 185. – Арк. 129.
18 Рафалюк П. В 45-ліття заснування Ноттінґгамського Відділу Союзу Українців у
Великій Британії. – Ноттінґгам, 1994. – С. 76.
19 Союз Українців у Великій Британії // Альманах „Гомону України”. – 2001. – С. 99.
20 Рафалюк П. В 45-ліття заснування Ноттінґгамського Відділу Союзу Українців у
Великій Британії. – Ноттінґгам, 1994. – С. 77.
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ïåâí³ ðåçîëþö³¿ íà ï³äòðèìêó âèìîã ïîë³òâ’ÿçí³â. Êîï³¿ ðåçîëþö³é áóëî
âèñëàíî äî ÎÎÍ òà áðèòàíñüêîãî óðÿäó. Ïîíàä 20 êîï³é ðîç³ñëàíî äî
ð³çíèõ ïîë³òè÷íèõ îðãàí³çàö³é21 .
Ùå á³ëüøó àêòèâí³ñòü åì³ãðàíòñüêèõ àíòèðàäÿíñüêèõ îá’ºäíàíü
ñïîñòåð³ãàëîñÿ íàïðèê³íö³ 60-õ – íà ïî÷àòêó 70-õ ðîê³â, êîëè â Óêðà¿í³
ïðîâîäèëè ìàñîâ³ àðåøòè ³íòåë³ãåíö³¿ òà ç’ÿâèëèñü “÷îðí³ ñïèñêè”, äî
ÿêèõ çàíîñèëè òèõ, õòî íå ïîòðàïèâ çà ´ ðàòè: âîíè íå ìîãëè äðóêóâàòèñÿ,
çäîáóòè ïðàöþ çà ôàõîì, ÿêùî âîíà ñòîñóâàëàñÿ ñîö³àëüíî¿ àáî æ
íàóêîâî¿ ðîáîòè â ãóìàí³òàðíèõ ãàëóçÿõ. Êîíñóëüñüêèé â³ää³ë Ïîñîëüñòâà
ÑÐÑÐ ó Âåëèêîáðèòàí³¿ 18 ãðóäíÿ 1986 ðîêó ó äîâ³äö³ ïðî ä³ÿëüí³ñòü
åì³ãðàíòñüêèõ íàö³îíàë³ñòè÷íèõ îðãàí³çàö³é â Àíãë³¿ ³íôîðìóâàâ: “Ó
1968 ð. â Àíãë³¿ ïîì³òíî àêòèâ³çóâàëàñÿ ä³ÿëüí³ñòü ð³çíèõ àíòèðà-
äÿíñüêèõ åì³ãðàíòñüêèõ óãðóïóâàíü. Â öüîìó ïëàí³, ÿê ³ â ìèíóë³ ðîêè,
íàéá³ëüø àêòèâíî ä³ÿëè óêðà¿íñüê³ (â ïåðøó ÷åðãó ÑÓÁ ³ ÑÓÌ /Ñï³ëêà
Óêðà¿íñüêî¿ Ìîëîä³. – Ã. Ù./), à òàêîæ ëàòâ³éñüê³ íàö³îíàë³ñòè÷í³ îðãà-
í³çàö³¿.
Ïðîòÿãîì âñüîãî ðîêó òðèâàëà ð³çêà íàêëåïíèöüêà êàìïàí³ÿ ó
çâ’ÿçêó ç ðåïðåñ³ÿìè, «ÿê³ íà÷åáòî â³äáóâàëèñÿ â ÑÐÑÐ» ñòîñîâíî îêðåìèõ
ïðåäñòàâíèê³â óêðà¿íñüêî¿ ³íòåë³ãåíö³¿. Ì³ñöåâà åì³ãðàíòñüêà ïðåñà ³
àíàëîã³÷í³ âèäàííÿ, ùî íàäõîäèëè ç ³íøèõ êðà¿í, øèðîêî ðîçïîâñþ-
äæóâàëè òàê çâàí³ «ëèñòè» çàñóäæåíèõ íàö³îíàë³ñò³â ×îðíîâîëà, Êà-
ðàâàíñüêîãî, Ëóê’ÿíåíêà òà ³íøèõ. Â êîìåíòàð³ äî öèõ «ëèñò³â», ãàçåòíèõ
ñòàòåé ³ ó âèñòóïàõ âîæàê³â ÎÓÍ, ÿê ïðàâèëî, áóëè âì³ùåí³ çàêëèêè äî
àêòèâ³çàö³¿ áîðîòüáè çà ñêèíåííÿ ðàäÿíñüêî¿ âëàäè íà Óêðà¿í³.
Âîæàêè ÎÓÍ ³ ÑÓÁó: ². Äìèòð³â, Ì. Ãðèíþê, Â. Îëåñüê³â, ß. Äåðå-
ìåíäà, À. Øàÿí, Ñ. Ôîñòóí, Â. Ìèêóëà òà ³íø³ ðåãóëÿðíî çä³éñíþâàëè
ïî¿çäêè ïî êðà¿í³, âèñòóïàþ÷è ç âîðîæèìè äëÿ ÑÐÑÐ ïðîìîâàìè ïåðåä
åì³ãðàíòàìè”22 .
Çàãàëîì ó äîâ³äö³ â³äçíà÷àëîñÿ, ùî îñòàíí³ì ÷àñîì àêö³¿ ïðîòåñòó ó
ôîðì³ äåìîíñòðàö³é, ì³òèíã³â, ïîøèðåííÿ àíòèðàäÿíñüêèõ ëèñò³âîê ³ ò. ï.
ïðîâîäèëè á³ëüø îðãàí³çîâàíî ³ ö³ëåñïðÿìîâàíî. Ïðî öå, çîêðåìà,
ñâ³ä÷èòü òàêèé ôàêò: ÿêùî ðàí³øå â ìàí³ôåñòàö³ÿõ ïðîòåñòó áðàëî
ó÷àñòü çâè÷àéíî äåê³ëüêà äåñÿòê³â ë³òí³õ åì³ãðàíò³â ç Ëîíäîíà, òî â
1968 ðîö³ â äåìîíñòðàö³ÿõ áóëè çàä³ÿí³ â³ä 200 äî 3000 îñ³á, çäåá³ëüøîãî
ìîëîäü ³ç ð³çíèõ ðàéîí³â Àíãë³¿. Çì³íèâñÿ ³ õàðàêòåð äåìîíñòðàö³é.
Á³ëüø³ñòü ó÷àñíèê³â áóëè íàëàøòîâàí³ àãðåñèâí³øå, ÷åðåç ùî â îêðåìèõ
âèïàäêàõ â³äáóâàëèñÿ ñóòè÷êè ç ïîë³ö³ºþ. Òàê, íàïðèêëàä, 7 ñåðïíÿ 1968
ðîêó óêðà¿íö³ îðãàí³çóâàëè íàïàä íà áóä³âëþ ðàäÿíñüêîãî ïîñîëüñòâà â
______________________________________
21 Рафалюк П. В 45-ліття заснування Ноттінґгамського Відділу Союзу Українців у
Великій Британії. – Ноттінґгам, 1994. – С. 77.
22 Цит за: ЦДАВО України. – Ф. 4629. – Оп. 1. – Спр. 27. – Арк. 54.
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Ëîíäîí³. Â ö³é àêö³¿ âçÿëè ó÷àñòü á³ëüøå 200 ìîëîäèõ óêðà¿íö³â, ùî
ïðè¿õàëè äî Ëîíäîíà ç ð³çíèõ ì³ñò êðà¿íè23 .
Ó âèñíîâêàõ ³ ïðîïîçèö³ÿõ, âì³ùåíèõ ó ê³íö³ äîâ³äêè, âêàçóâàëîñÿ,
ùî àíàë³ç ä³ÿëüíîñò³ åì³ãðàíòñüêèõ íàö³îíàë³ñòè÷íèõ óãðóïóâàíü â
Àíãë³¿ çà îñòàíí³é ÷àñ äàº ï³äñòàâè ââàæàòè, ùî çàðàç ãîëîâíó íåáåçïåêó
ç ïîãëÿäó ìîæëèâèõ àíòèðàäÿíñüêèõ àêö³é ñòàíîâëÿòü óêðà¿íñüê³
îðãàí³çàö³¿ (íàñàìïåðåä ÑÓÁ, ÎÓÂÁ /Îá’ºäíàííÿ áóâøèõ âîÿê³â óêðà-
¿íö³â. – Ã. Ù./ ³ ÑÓÌ)24   .
Ó çâ’ÿçêó ç àêòèâ³çàö³ºþ íàö³îíàëüíî-âèçâîëüíî¿ áîðîòüáè óêðà-
¿íñüêèõ åì³ãðàíòñüêèõ îðãàí³çàö³é Ì³í³ñòåðñòâî çàêîðäîííèõ ñïðàâ
ÓÐÑÐ âèðîáèëî ïëàí çàõîä³â â³äïîâ³äíî äî Ïîñòàíîâè Öåíòðàëüíîãî
Êîì³òåòó Êîìóí³ñòè÷íî¿ ïàðò³¿ Óêðà¿íè (ÖÊÊÏ Óêðà¿íè) â³ä 4 ëþòîãî
1969 ðîêó “Ïðî ïîñèëåííÿ ³íôîðìàö³éíî-ïðîïàãàíäèñòñüêî¿ ðîáîòè ñåðåä
óêðà¿íñüêî¿ åì³ãðàö³¿”: âåñòè ñèñòåìàòè÷íå âèâ÷åííÿ çâ’ÿçê³â óêðà-
¿íñüêèõ áóðæóàçíî-íàö³îíàë³ñòè÷íèõ öåíòð³â ç ïðàâëÿ÷èìè êîëàìè êàï³-
òàë³ñòè÷íèõ êðà¿í, ïîë³òè÷íèõ ³ äèïëîìàòè÷íèõ àêö³é ïðîòè ÓÐÑÐ, îïå-
ðàòèâíî ðîçðîáëÿòè äëÿ ïîäàííÿ íà ðîçãëÿä ÖÊÊÏ Óêðà¿íè ïðîïîçèö³¿
ïðî ïîïåðåäæóâàëüí³ çàõîäè, ñïðÿìîâàí³ íà çðèâ àáî íåéòðàë³çàö³þ àí-
òèðàäÿíñüêèõ àêö³é íàö³îíàë³ñòè÷íèõ îðãàí³çàö³é25 .
Îäíàê, ³ç ïîñèëåííÿì ³íôîðìàö³éíî-ïðîïàãàíäèñòñüêî¿ ðîáîòè ç áîêó
ÖÊÊÏ Óêðà¿íè, ïîñèëþâàëàñÿ ³ àíòèðàäÿíñüêà ä³ÿëüí³ñòü óêðà¿íñüêî¿
ñï³ëüíîòè â Îá’ºäíàíîìó Êîðîë³âñòâ³, ÷è¿ì íàòõíåííèêîì ³ îðãàí³çàòîðîì
âèñòóïàâ Ñîþç Óêðà¿íö³â ó Âåëèê³é Áðèòàí³¿. Ó ëèñò³ â³ä ïîñëà 8 êâ³òíÿ
1970 ðîêó, ÑÐÑÐ ó Âåëèêîáðèòàí³¿ òîâ. Ñì³ðíîâñüêèì äî Öåíòðàëüíîãî
Êîì³òåòó, â³äçíà÷àëîñÿ ïîäàëüøó àêòèâí³ñòü óêðà¿íñüêèõ íàö³îíàë³ñò³â
òà ¿õíüî¿ îðãàí³çàö³¿ ÑÓÁ, à òàêîæ âèñëîâëþâàëîñÿ çàíåïîêîºííÿ ùîäî
ñï³âó÷àñò³ â àêö³ÿõ àíãë³éñüêèõ ïîë³òèê³â: “Ïðîòÿãîì îñòàíí³õ ðîê³â ÑÓÁ
ïðîâîäèòü àêòèâíó âîðîæó íàì ä³ÿëüí³ñòü, îðãàí³çîâóþ÷è âñ³ëÿê³ ç³-
áðàííÿ, äåìîíñòðàö³¿, ì³òèíãè, â ÿêèõ ³íêîëè áåðóòü ó÷àñòü äåÿê³ àí-
ãë³éñüê³ ïîë³òè÷í³ ä³ÿ÷³. Òàê, íàïðèêëàä, ÷ëåí ïàðëàìåíòó ñåð Äåéâ³ä
Ðåíòîí, âèñòóïàþ÷è âë³òêó 1969 ðîêó íà îäíîìó ³ç àíòèðàäÿíñüêèõ ç³-
áðàíü â òàáîð³ «Òàðàñ³âêà» çàÿâèâ, ùî â³í ïîâàæàº óêðà¿íñüêèõ íà-
ö³îíàë³ñò³â çà ¿õ îðãàí³çîâàí³ñòü ³ ñõâàëþº ¿õíþ ä³ÿëüí³ñòü â Àíãë³¿. Äåÿê³
÷ëåíè àíãë³éñüêîãî ïàðëàìåíòó âçÿëè ó÷àñòü ó ïðîâåäåíîìó â Ëîíäîí³ ç 7
ïî 15 ëèñòîïàäà 1969 ð. òàê çâàíîìó “Òèæí³ ïîíåâîëåíèõ íàðîä³â”26 .
Çàïî÷àòêîâàíå 1969 ðîêó â³äçíà÷åííÿ “Òèæíÿ ïîíåâîëåíèõ íàðîä³â”
â³äáóâàëîñÿ ùîð³÷íî â ð³çíèõ ì³ñöåâîñòÿõ Âåëèêîáðèòàí³¿, äå ïðîæèâàëè
______________________________________
23 ЦДАВО України. – Ф. 4629. – Оп. 1. – Спр. 27. – Арк. 55.
24 Там само. – Арк. 64.
25 ЦДАГО України. – Ф. 1. – Оп. 25. – Спр. 271. – Арк. 2-3.
26 Цит за: ЦДАГО України. – Ф. 1. – Оп. 25. – Спр. 446. – Арк. 84.
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óêðà¿íö³ ÷è ïðåäñòàâíèêè ³íøèõ íàö³îíàëüíîñòåé Ñõ³äíî¿ ªâðîïè,
ïîíåâîëåíèõ æîðñòîêèì êîìóí³ñòè÷íèì ðåæèìîì. Ï³ä ÷àñ ïðîâåäåííÿ
òèæíÿ â³äáóâàëèñÿ ñï³ëüí³ ì³æíàðîäí³ ïîë³òè÷í³ â³÷à. Ðåçîëþö³¿, ÿê³
çàòâåðäæóâàëè íà â³÷àõ, â³äñèëàëè äî ÎÎÍ òà äî ð³çíèõ ³íîçåìíèõ
ïîñîëüñòâ ó Ëîíäîí³27 .
Ïîøèðåííþ òà ìàñîâîìó ïðîâåäåííþ ð³çíîìàí³òíèõ àêö³é ïðîòåñòó
óêðà¿íñüêèõ ³ìì³ãðàíò³â ó Âåëèê³é Áðèòàí³¿ ïðîòè ðàäÿíñüêî¿ òî-
òàë³òàðíî¿ ñèñòåìè çíà÷íî ñïðèÿëà ðîçãàëóæåíà îðãàí³çàö³éíà ñòðóêòóðà
Ñîþçó Óêðà¿íö³â. Çîêðåìà, â ïåð³îä íàéá³ëüøîãî ï³äíåñåííÿ àíòè-
ðàäÿíñüêîãî ðóõó 1968 ðîêó íà òåðèòîð³¿ êðà¿íè ä³ÿëî 70 ì³ñöåâèõ
Â³ää³ë³â òà 7 Îñåðåäê³â ÑÓÁ28 . Óïðàâè â³ää³ëåíü áóëè îðãàí³çàòîðàìè
óñ³õ ì³ñöåâèõ àêö³é òà ïî¿çäîê íà ìàí³ôåñòàö³¿ é äåìîíñòðàö³¿ â Ëîíäîí³.
×ëåíè â³ää³ëåíü ÑÓÁ àêòèâíî ï³äòðèìóâàëè ìîëîäü ÑÓÌ, ÿêà ïðîâîäèëà
ãîëîäóâàííÿ òà ³íø³ çàõîäè, ñïðÿìîâàí³ íà çàõèñò ïðàâ óêðà¿íñüêèõ
ïîë³òâ’ÿçí³â, ³ ñï³âïðàöþâàëè ç ³íøèìè åì³ãðàíòñüêèìè îðãàí³çàö³ÿìè é
óñòàíîâàìè, êîòð³ âõîäèëè äî ñêëàäó îêðóæíèõ ÷è ì³ñöåâèõ Êîì³òåò³â
Îáîðîíè Óêðà¿íñüêèõ Ïîë³òè÷íèõ Â’ÿçí³â. Îêð³ì ì³ñöåâèõ â³ää³ëåíü,
àêòèâíó ó÷àñòü ó âñ³õ çàõîäàõ áðàëà Ñåêö³ÿ ÑÓÁ – Îðãàí³çàö³ÿ Óêðà-
¿íñüêèõ Æ³íîê. Íà óâàãó çàñëóãîâóº òîé ôàêò, ùî ìàòåð³àëè ³ç ¿¿ àêö³¿ â
îáîðîí³ ïîë³òè÷íèõ â’ÿçí³â, ïðîâåäåí³é ó 1974 ðîêó áóëè îïóáë³êîâàí³ ó
ïðîòîêîë³ àìåðèêàíñüêîãî ñåíàòó29 .
31 áåðåçíÿ – 2 êâ³òíÿ 1975 ðîêó öåíòðàëüí³ êåð³âí³ îðãàíè ÑÓÁ òà
ì³ñöåâ³ â³ää³ëåííÿ ïðîâåëè øèðîêó àêö³þ ïðîòåñòó â çâ’ÿçêó ç ïðè¿çäîì äî
Ëîíäîíà íà çàïðîøåííÿ Êîíãðåñó Áðèòàíñüêèõ Ïðîôñï³ëîê êîëèøíüîãî
ãîëîâè ÊÄÁ Îëåêñàíäðà Øåëºï³íà. ×ëåíè ÑÓÁ ìàñîâî ïðèáóëè äî
Ëîíäîíà íà äåìîíñòðàö³¿. Ñë³ä â³äçíà÷èòè âàãîìó ó÷àñòü óêðà¿íñüêî¿ ìî-
ëîä³ òà îñîáëèâó àêòèâí³ñòü ëîíäîíñüêî¿ óêðà¿íñüêî¿ ãðîìàäè, êîòðà ï³êå-
òóâàëà öåíòðàëüíèé áóäèíîê áðèòàíñüêîãî ïðîôñï³ëêîâîãî ðóõó âïðî-
äîâæ äâîõ òèæí³â30 .
Âíàñë³äîê íàïîëåãëèâèõ çâåðíåíü ç ïðîõàííÿì ï³äòðèìêè äî ïîñë³â
ïàðëàìåíòó â ñïðàâ³ çàõèñòó óêðà¿íñüêèõ ïîë³òâ’ÿçí³â òà çàõîä³â,,
çä³éñíåíèõ ó öüîìó íàïðÿìêó ïðîâ³äíèõ ä³ÿ÷³â ÑÓÁ òà ÑÓÌ, 18 ëþòîãî
1975 ðîêó â Áðèòàíñüêîìó ïàðëàìåíò³ îô³ö³éíî áóëà çàñíîâàíà ïåðøà â
éîãî ³ñòîð³¿ “Àíãëî-Óêðà¿íñüêà ãðóïà”. Ñòâîðåíó ãðóïó î÷îëèâ Â³ëüÿì
Â³òëîê, ïîñîë ³ç Ï³âí³÷íîãî Íîòò³í´åìó, à ¿¿ ÷ëåíàìè ñòàëè 30 ïîñë³â, ùî
______________________________________
27 Рафалюк П. В 45-ліття заснування Ноттінґгамського Відділу Союзу Українців у
Великій Британії. – Ноттінґгам, 1994. – С. 94.
28 Звіт з діяльности Союзу Українців у Великій Британії за час від 1.1 до 31.12.1968.
– Лондон: Українська Видавнича Спілка, 1969. – С. 42.
29 Союз Українців у Великій Британії // Альманах „Гомону України”. – 2001. – С. 100.
30 Там само. – С. 101.
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íàëåæàëè äî òðüîõ îñíîâíèõ áðèòàíñüêèõ ïàðò³é31 . Ïðîòÿãîì ñâîº¿ ä³ÿëü-
íîñò³ ãðóïà âèñòóïàëà ïðîòè ïîðóøåííÿ òîòàë³òàðíîþ ñèñòåìîþ ïðàâ
ëþäèíè òà íàö³îíàëüíèõ ïðàâ â Óêðà¿í³. 10 ëèñòîïàäà 1975 ðîêó ïîñîë
Â³òëîê ó ïàðëàìåíò³, ïðîãîëîñèâ ïðîìîâó íà çàõèñò óêðà¿íñüêèõ ïî-
ë³òè÷íèõ â’ÿçí³â. Ï³ñëÿ ïðîäîâæåííÿ íàðàä ùîäî Ãåëüñ³íñüêèõ Óãîä íà
Êîíôåðåíö³¿ â Ìàäð³ä³ Àíãëî-Óêðà¿íñüêà ãðóïà â ïàðëàìåíò³ çíîâó ï³ä-
íÿëà ïèòàííÿ ïðî íåäîòðèìàííÿ ðàäÿíñüêîþ âëàäîþ óãîä, ùî ñòîñó-
âàëèñÿ ïðàâ ëþäèíè. Ó çâ’ÿçêó ç ïîðàçêîþ Â. Â³òëîêà òà çíà÷íî¿ ÷àñòèíè
÷ëåí³â ãðóïè íà ïàðëàìåíòñüêèõ âèáîðàõ ó ÷åðâí³ 1983 ðîêó, Àíãëî-
Óêðà¿íñüêà ãðóïà ïðèïèíèëà ñâîº ³ñíóâàííÿ32 .
Îòîæ, óêðà¿íñüêà åì³ãðàö³ÿ ó Âåëèêó Áðèòàí³þ ï³ä ÷àñ òà ï³ñëÿ Äðóãî¿
ñâ³òîâî¿ â³éíè áóëà çóìîâëåíà ð³çíèìè ïðè÷èíàìè, àëå âñ³ âîíè ìàëè ñóòî
ïîë³òè÷íèé õàðàêòåð. ×àñòèíà åì³ãðàíò³â óíàñë³äîê ðàäÿíñüêèõ “÷èñòîê” òà
ä³ÿëüíîñò³ í³ìåöüêîãî îêóïàö³éíîãî ðåæèìó ïðèìóñîâî áóëà âèâåçåíà ç
óêðà¿íñüêèõ çåìåëü, à ³íøà ÷àñòèíà îïèíèëàñÿ â åì³ãðàö³¿ â ðåçóëüòàò³
ñâ³äîìèõ íàìàãàíü ÷èíèòè ð³øó÷èé îï³ð ðàäÿíñüê³é òîòàë³òàðí³é ñèñòåì³.
²äåîëîã³÷íà ñïðÿìîâàí³ñòü ³ìì³ãðàíò³â âèçíà÷èëà ñï³ëüíó ìåòó ¿õíüî¿
ä³ÿëüíîñò³ – â³äñòîþâàòè íàö³îíàëüí³ ³íòåðåñè å çíà÷åííÿ äëÿ ðîëü â
îðãàí³çàö³¿ ãðîìàäñüêî¿ àêòèâíîñò³ ìàëè çàñíóâàííÿ òà ïðîäóêòèâíà ïðàöÿ
öåíòðàëüíî¿ ãðîìàäñüêî¿ óñòàíîâè Ñîþçó Óêðà¿íö³â ó Âåëèê³é Áðèòàí³¿, ÿêà
ñòàëà âèðàçíèêîì ³íòåðåñ³â óêðà¿íñüêèõ ³ìì³ãðàíò³â, îðãàí³çàòîðîì òà
íàòõíåííèêîì íàö³îíàëüíî-âèçâîëüíî¿ áîðîòüáè. Öåíòðàë³çîâàíà îðãàí³çà-
ö³éíà ñòðóêòóðà ÑÓÁ íàäàâàëà ìîæëèâ³ñòü ÷³òêî êîîðäèíóâàòè ä³ÿëüí³ñòü
ì³ñöåâèõ â³ää³ëåíü, ùî ñïðèÿëî óçãîäæåíîìó ïðîâåäåííþ ìàñîâèõ àêö³é
ïðîòåñòó ïðîòè ðàäÿíñüêîãî ðåæèìó. Íàéá³ëüø ïîøèðåíèìè ôîðìàìè
áîðîòüáè áóëè: äåìîíñòðàö³¿, ìàí³ôåñòàö³¿, ï³êåòóâàííÿ ðàäÿíñüêîãî ïî-
ñîëüñòâà, ðîçïîâñþäæåííÿ ëèñò³âîê. Ï³ñëÿ ìàí³ôåñòàö³é, çàçâè÷àé, ñõâà-
ëþâàëè â³äïîâ³äí³ ðåçîëþö³¿, ÿê³ íàäñèëàëè äî Îðãàí³çàö³¿ Îá’ºäíàíèõ Íà-
ö³é òà óðÿäîâèõ óñòàíîâ Âåëèêî¿ Áðèòàí³¿. Íàéá³ëüøå ï³äíåñåííÿ àíòè-
ðàäÿíñüêîãî ðóõó ó ôîðì³ ð³çíîìàí³òíèõ àêö³é, ñïðÿìîâàíèõ íà çàõèñò ïðàâ
óêðà¿íñüêèõ ïîë³òè÷íèõ â’ÿçí³â, ñïîñòåð³ãàëîñÿ â ê³íö³ 60-õ – íà ïî÷àòêó 70-
õ ðîê³â ÕÕ ñòîë³òòÿ, ùî áóëî çóìîâëåíå ïîñèëåííÿì ðåïðåñ³é òà ïåðå-
ñë³äóâàíü â Óêðà¿í³ ïðîòè íàö³îíàëüíî ñâ³äîìî¿ ³íòåë³ãåíö³¿.
Ïîäàëüø³ äîñë³äæåííÿ ó÷àñò³ ïðîâ³äíèõ óêðà¿íñüêèõ åì³ãðàíòñüêèõ
îðãàí³çàö³é ó áîðîòüá³ ç êîìóí³ñòè÷íèì ðåæèìîì íàäàäóòü ìîæëèâ³ñòü
â³äòâîðèòè ö³ë³ñíó êàðòèíó ä³ÿëüíîñò³ óêðà¿íñüêîãî åì³ãðàö³éíîãî àíòè-
ðàäÿíñüêîãî ðóõó, ÿêèé ïåâíîþ ì³ðîþ âïëèâàâ íà âèçíà÷åííÿ çàõ³äíèìè
êðà¿íàìè ïîçèö³¿ ùîäî ÑÐÑÐ.
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